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Bischof Konrad [I.] von Passau bezeugt, daß er zwischen Abt Friedrich von Seitenstetten
und Abt Ulrich von Gleink einen Tausch vollzog, um den Streit wegen des Zehents von
den A¨ckern des Klosters Gleink an Seitenstetten zu beenden: Durch die Hand der Vo¨gte
Arnhelm fu¨r Gleink und Egino fu¨r Seitenstetten sowie mit Zustimmung beider A¨bte und
Konvente wurden eine Hufe in Ilmersbach, eine Wiese mit 20 Fuhren Heu an der Url
und zwei Hufen an der Erla von Gleink an Seitenstetten gegeben, dafu¨r erhielt Gleink
von Seitenstetten allen Zehent von den Klostergru¨nden von der Enns bis Gleink.
1151 Januar – , – .
Insert in Urk. des Bischofs Wernhard von Passau von 1292 November 30, Gleink;
Or. Linz LA: Gleink U 41 (B).
Kurz, Beytr. 3 (1808) 309 Nr. 4 aus B. — UBLOE 2 (1856) 255 Nr. 170 aus B.
— Raab in FRA II/33 (1870) 111 Nr. 96 aus B.
Reg.: Zauner in MOO¨LA 9 (1968) 136 Nr. 4. — Boshof, RBP 1 (1992) 215
Nr. 699.
Bei den in der Zeugenreihe am Anfang der Laien genannten Egino von Url und
Arnhalm von Volkersdorf handelt es sich um die Vo¨gte der beiden Klo¨ster; zur
Vogtei der Volkersdorfer s. Zauner a. a. O. 87-92 und 97-99.
In nomine sancte et individue trinitatis. Chvnradus dei gratia Pataviensis episcopus.
Officii nostri ratio postulare videtur, ut ea, que ad quietem et commoditatem [ec]clesia-
ruma nostrarum spectant, ordinare nos et tractare debeamus. Hinc est, quod nos inter
fratres nostros abbatem Fridericum de Sitensteten et Vlricum abbatem de Glvnich legit-
ime commutationis concambium fecimus. Etenim cum decimationes de agris monasterii
Glvnicensis ad monasterium Sitensteten ex antiquo pertinerent, fratres invicem grava-
bant et inter dantes et accipientes moleste sepe contentiones oriebantur. Nos igitur pro
bono pacis et concordie nec non, ut quietius et commodius habeant utraque monas-
teria maiorque sit amborum utilitas, mansum unum in Ilbungespach et pratum unum
iuxta flumen Vrla ad viginti plaustrata feni et duos mansos iuxta flumen Erla de bonis
Glvnicensis monasterii ad Seitansteˆten traiecimus et pro hiis omnem decimationem,
quam Sitanstetenses habebant ab Ensgrvnde usque in Glvnich, ipsi Glvnicensi monas-
terio donavimus per manus utriusque loci advocatorum Arnhalmi videlicet ex parte
Glvnicensium et Egenonis ex parte Sitanstetensium, prefatis abbatibus et utriusque
loci fratribus pari voto et communi voluntate in idipsum consentientibus. Ut ergo ac-
tio hec huius legitime commutationis firmiter et inconvulseb omnibus etatibus constare
valeat, paginam hanc inde conscribi ac sigilli nostri impressione roborari precipimus,
omnem hominem, qui eam violare presumpserit, excommunicationis vinculo innodantes,
si semel aut bis commonitus emendare noluerit. Testes autem sunt ex clero Sigehardus
abbas Gærstensis, Fridericus abbas de Sitansteten, Altmannus de Hædershoven, Gvn-
delbertus de Wiztra plebani, ex laicis per aurem attracti Adelramus de Vrla et frater
2eius Egeno, Arnhalmus de Volchenstorf, Erchenpoldus, Pilgrimus, Fridericus fratres de
Hagwalde ministeriales ecclesie Babenbergensis, Hertwicus Bovm, Gundacher et filius
eius Gundacher, Engelschalcus et fratres eius Sighart, Læntfrit de Egelbach et alii multi.
Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo Co LIo, regnante domino Chunrado Ro-
manorum rege glorioso et semper augusto, anno regni eius XVo, indictione prima, mense
ianuario; feliciter amen.
a) durch Lu¨cke im Perg. besch. b) inconfulse B.
